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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi volume dye dan suhu 
annealing pada hybrids dye alam-titanium dioxide sebagai material sensitizer terhadap 
kinerja DSSC serta pengaruh metode pencampuran langsung dye dengan TiO2 terhadap 
performa DSSC dengan melakukan perbandingan kinerja DSSC antara metode proses 
perendaman dengan metode pencampuran langsung dye dengan TiO2. Analisis 
dilakukan pada sifat optik melalui karakterisasi absorbansi menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis Lambda 25, sifat listrik dari dye organik alam dan hybrids dye 
alam-titanium dioxide dengan menggunakan metode two point probe El-Kahfi 100 I-V 
Meter, dan karakteristik arus tegangan (I-V) DSSC dengan menggunakan Keithley 
2602A. Dari hasil karakterisasi absorbansi, diketahui bahwa penambahan volume 
campuran dye dengan TiO2 dengan metode pencampuran langsung dalam pembuatan 
hybrids dye alam-titanium dioxide sebagai material sensitizer secara umum 
menyebabkan terjadinya penurunan puncak absorbansi. Namun untuk nilai efisiensi 
yang dihasilkan diperoleh efisiensi tertinggi pada perbandingan 1:8 sebesar 0,052%. 
Nilai efisiensi ini lebih besar dibandingkan nilai efisiensi dengan metode perendaman 
yaitu sebesar 0,042% 
Pengaruh dari variasi suhu annealing dilakukan melalui 4 varisi suhu annealing 
yaitu, pada suhu 60C, 90C, 120C, dan 150C. Dari 4 suhu tersebut diketahui bahwa 
absorbansi mengalami penurunan seiring meningkatnya suhu annealing yang diberikan. 
Adapun untuk nilai efisiensi yang optimum diperoleh pada suhu 120C sebesar 0,011% 
baik pada hybrids dye alam-titanium dioxide dari ekstrak nanas kerang maupun hybrids 
dye alam-titanium dioxide dari ekstrak ketan hitam. Untuk efisiensi terendah diperoleh 
pada suhu 150C sebesar 0,007% untuk hybrids dye alam-titanium dioxide dari ekstrak 
nanas kerang dan 0,002% untuk  hybrids dye alam-titanium dioxide dari ekstrak ketan 
hitam. Berdasarkan hasil penelitian yang membandingkan metode pencampuran 
langsung dan metode perendaman diketahui bahwa kinerja sel surya DSSC dengan 
pencampuran langsung dye alam dan TiO2 dengan metode stirring menunjukkan kinerja 
sel surya DSSC yang baik dengan waktu yang lebih efisien. Hal ini dikarenakan proses 
metode pencampuran langsung ini memangkas dari tahapan perendaman dye. 
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ABSTRACT 
The aims of research is to determine of the effect both of variation volume dye and 
temperature on fabrication of hybrids natural dye-titanium dioxide as a material 
sensitizer and the effect of direct mixing method on performance of DSSC with 
comparing between direct mixing method with immersion method. DSSC performance 
was analyzed through optical properties characterization of absorbance using 
Spectrophotometer UV-Vis Lambda 25, electrical properties of natural dye and hybrids 
natural dye-titanium dioxide used two point probe El-Kahfi 100 I-V Meter method, and 
characterization of voltage-current (I-V) used Ketihley 2602A. Characterization of 
absorbance showed that variation of volume dye in fabrication of hybrids natural dye-
titanium dioxide generally make a decrease in absorbance peak. But, the result showed 
the highest efficiency is 0.052% in the ratio 1:8. This result is greater than of efficiency 
by immersion method with an efficiency of 0.042%. 
The effect of variation of annealing temperatures has done through four variation 
that is 60C, 90C, 120C, and 150C. Characterization of absorbance showed that 
variation of annealing temperatures make the absorbance decrease as the given 
annealing temperature increases. The optimum of efficiency was obtained at 120C with 
an 0.011% both in hybrids natural dye-titanium dioxide from Rhoeo spathacea extract 
and hybrids natural dye-titanium dioxide and black glutinous extract.  The lowest 
efficiency was obtained at 150C with an 0.007% for hybrids natural dye-titanium 
dioxide from Rhoeo spathacea extract and 0.002% for hybrids natural dye-titanium 
dioxide and black glutinous extract. Based on the result of this research is known that 
the performance of DSSC by direct mixing of natural dye and TiO2 by stirring method  
has shown a good performance with more efficient time. This is because the process of 
direct mixing method is slashed of the dye immersion stage. 
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